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F. Boer
Sibling relationships in middle childhood: An empir-
ical study.
Academisch proefschrift. Leiden: DSWO Press.
216 p. f 49,85
In /,i|ii proefschrift beschrijft Boer de
aard van de relatie tussen 'siblings'. De term
sibling wordt gedefinieerd als 'een van t wer ni
meer kinderen die een of heide ouders gemeen
schappelijk hebben' (Vuyks voorstel om deze
hngelsc term te vervangen door het Nederland-
se neologisme 'brusje', een samentrekking van
broertje en /.usjc, heeft nooit echt ingang
gevonden).
Naar de aard en betekenis van de sib-
hngrelatie is relatief weinig empirisch onder-
/oek verricht. Terecht wi|st de auteur erop dat
de/.e relatie vaak de langstdurendc gc/insrcla-
tie is m het leven van een individu.
] let boek begint met een korte
Inleiding, waarin aan cle hand van de literatuur
nader wordt ingegaan op aspecten als de diver-
siteit van cle sibhngrelatie, veranderingen m cle
relatie tijdens de levensloop van het individu,
verschillen m onderlinge waardering en sym-
pathie tussen siblings en onderlinge verschillen
in perccfittc van de relatie.
Hoofdituk 2. schetst het theoretische
kader voor het later beschreven empirische on
der/.oek. Du kader wordt gevormd door de n
l.uinnele benadering ('relationships approach')
van 1 linde en Stevenson-l linde, waarin de n.i
druk ligt op inter.u t ies en relaties m hun socia
Ie context, met daarnaast aandacht voor de
consequenties voor individuen en dyaden bin-
nen het grotere verband. Verder wordt aan-
dacht besteed aan invloeden op de siblmgrcla
ne /nais (tie omwikkeling van) ouderlijk ge
drag, gezinssamenstelling en het temperament
van de kinderen. l>c sibhngrelatie wordt verge-
leken niet peergrouprelaties en verschillen m
perceptie van veranderingen in de onderlinge
relatie tussen eerst- en latergeborencn worden
besproken. Nadrukkelijk wordt sti lgestaan bij
een door clinici nogal eens benadrukte beteke-
nis van île sibhngrelatie, namelijk die van pro-
tectieve factor of 'buffer', mogelijke compen-
satie voor tekortkomingen m het ouderlijk ge-
drag (Bank & Kahn).
Vanaf hoofdstuk j WOfddl op/et, uit-
voeringen resultaten van het empirisch onder-
/ock beschreven. Doel was om de relatie tussen
siblings in tie basisschoolleeftijd te onder/oc-
ken, meer m het bij/onder de verbanden tussen
de/e relatie, individuele kindkenmerken en
ouderlijke opvoedingsstijl. Bij hel eerste onder-
/oek (Onder/oek i) waren tweehonderd volle-
dige ge/innen heirokken (twee ouders, twee
kinderen), l let u< alle ge/innen aanwe/ige /n
genaamde 'target thild' was lussen .icht en Men
jaar oud. l let andere kind, de sibling, was
maximaal dertig maanden ouder of jonger. De
verzamelde data betreffen voor een groot deel
t t t
'self-report' gegevens: over de s ih l i ng re l . i t u -
(door de kinderen ingevulde vragenlijsten),
over de w.i.irgenomen opvoedingsstijl (idem)
en over de ouderlijke opvoedingsonent.Uie (af-
/onderli] l<e vragenlijsten voor v.ulei en moe-
der). Daarnaast vulde de moeder (mi als 'par-
ticiperende observator') een vragenlijst m over
de gedragssti|l (het 'temperament') van het
kind. Ten behoeve van het onder/oek werden
daarnaast twee vragenlijsten ontworpen, de
Leiden Sibling Rela t ionship Questionnaire
(I.SRQ) en de Leiden Parental C are Question
n.iire ( l l '< Q); van de l a a t s t e werd ook een ver
korte moederversie ontwikkeld. Verder wer-
den île van oudsher bekende t ' A K i (Parenta l At-
t i t u d e Reseanh I n s t r u m e n t ) en de Middle
Childhood Temperament Ques t ionnai re
( M C IQ) bewerkt voor gebruik in Neder land .
Ook de voor de diverse i n s t r u m e n t e n r e l evan te
psychometrische gegevens (schaalconstructie,
betrouwbaarheid) / i ]H in dit hoofds tuk terug te
vinden.
Hoofdstuk 4 bevat de resu l ta ten uit
Onder/oek t . Overhel algemeen komt de sib
Imgreiatie daaruit als positie! naar voren. Km-
de ien en moeders rapporteren veel prosonaal
gedrag en parti|digheid van de ouders h|kt /el-
den voor te komen. De kinderen oordelen op-
m e r k e l i j k gunstig over het opvoedingsgedrag
van beide ouders. F.erstgeboreuen (het gaat
hierom het 'target child'} /.eggen meer proso
i i . ia l gedrag te ervaren van hun jongere siblings
dan la te r geborenen van hun oudere siblings.
Siblings met broers ervaren meer compel i t ie
dan siblings met /usters, onafhankelijk van
hun eigen sekse, l evens bleek de pcncpnc van
opvoedingsgedrag substant ieel te correleren
met de perieptie van de siblmgrelatie. Dal dit
mei a l t i | d posi t ief hoeft te / i ] i i bh |k t b i jvoor -
beeld uit het fei t d.it een hogere mate van
(waargenomen) ouder l i jke v i j a n d i g h e i d en of
onthechting ('detachment') samengaat mei een
hogere mate van (waargenomen) onderlinge
r u / i e s tussen de siblings.
De hoofdstukken s en <> gaan over op-
/et en resu l ta ten van Onder/oek i. In dit on-
der/oek, uitgevoerd b i j v i j t t i g v a n de oorspron-
k e l i j k e tweehonderd ge / innen , werden de
ouders geïnterviewd over de r e l a t i e ' t u s sen hun
kinderen en over de eigen opvoedingsstijl , l let
door de kinderen u i t de/e v i j f t i g ge/ innen in
een l a b o r a t o r i u m s i t u a t i e vertoonde gedrag
werd op video geregistreerd en daarnaas t wer-
den gegevens verzameld met behulp van in-
houdsana lyse van het gedrag v a n de siblings b i j
de gezamenlijke u i tvoering van een spelop-
dr.icht. In het kader van een /ogenaamd 'multt-
mclhod
 ti/>/uthi(h' werden in Onder/oek i
naast self-report gegevens dus ook 'objectieve'
gegevens b i j de analyse be t rokken . T e v e n s
werd in dit onder/oek rekening gehouden mei
het dyaditcht jspcct van de s ib lmgre la t ie .
Hiertoe werd een dyadisehe score ontwikkeld ,
gebaseerd op gegevens a f k o m s t i g u i t het inter-
view met île ouders en de o b s e r v a t i e in de la-
b o r a t o r i u m s i t u a t i e . Ivvee soorten dy adcu wer-
den onderscheiden: een oudere dy ade, bestaan-
de u i t een ongeveer negenjarig ' target ch i ld ' en
/ i j n h a a r oudere s ib l ing en een jongere dyade ,
bestaande u i t het target child en een jongere
sibl ing. B i j de oudere d y a d e n (k inderen tussen
8,06 - 12. j aa r ) werd een be\ redigende mate v a n
overeenstemming gevonden tussen de self-
report da t a van de kinderen over hun onderlin-
ge re la t ie en oordelen hierover door ouders en
buitenstaanders. BIJ de jongere dyaden bleek
de r e l a t i e tussen self repons en i n t e r v i e w
observatiegegevens een stuk lager.
Het proefschrift wordt afgesloten met
hoofdstuk -, waar in de resul ta ten van beide
onderzoekingen worden samengevat en bedis-
inssieerd. D a a r n a a s t komen in d i t hoofdstuk
beperkingen m draagwi jd te en generalised
baarheid van de resu l ta ten aan de orde. Van
belang d a a r b i j is /eker dat 4i"n v a n de bena
derde gezinnen met bereid bleek aan het onder-
/oek mee te w e r k e n : een forse bedreiging van
de externe v a l i d i t e i t van de resu l ta ten! In di t
kader wijst de auteur onder andere op het feu
dat m de onderzoeksgroep ge/innen w a a r i n
sprake was van duidelijke ouderlijke verwaai
lo/mg met voorkwamen, hen methodologische
beperking ligt tevens m het gebruik van een
i loss sei t ionele op/et, waardoor de o n t w i k k e -
lingsgeschiedenis van de relaties, /owel die tus
sen ouders en kinderen, als die tussen de k i n
deren onderling, met b i j de ana lyses betrokken
kon worden.
Van belang is v e r d e r d a t de a u t e u r erop
w i j s t dat / ich binnen relat ies verschillend« tv
pen iifviiiiiii'trn' k u n n e n voordoen. Asymme-
t r i e binnen (s ibhng)re la t ies wordt , ten onrech-
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te, vaak op één l i jn gesteld met complementa-
riteit (de laatste term verwijst naar aspecten als
verzorging, dominant ie , bewondering, cnzo-
voort). Bi j complementariteit is er sprake van
gemeenschappelijke intenties van de relatie-
partners en ondersteunen /e eikaars rol. Leu
asymmetrische relatie met conflicterende in-
tenties en doelstellingen, waarin een dergelijke
wedcr/i|dse ondersteuning van rollen ont-
breekt, moet met een andere term worden aan-
geduid. Daarom wordt een nieuwe beschrij-
vende categorie, consonantie versus dissonan-
tie, voorgesteld ter identificatie van een niet-
complementaire vorm van asymmetrie, die
veroorzaakt wordt door het feit dat de in de re-
latie betrokken personen verschillen met be-
trekking tot het doel van hun interacties.
De auteur waarschuwt tenslotte tegen
de (mogelijk voorbarige) conclusie dat de
samenhang tussen ouderlijke betrokkenheid
(in termen van kind-gerichtheid) en de sibling-
rclatie du ide l i jk positief is. Voor gezinnen met
meer extreme vormen van te kort schietende
ouderlijke betrokkenheid (die in het gerappor-
teerde onderzoek ontbraken) /ouden immers
andere relaties kunnen gelden. De volgende
stap moet dan ook / i jn om het onderzoek ui t
te breiden naar dergelijke gc/instypcti.
Boers proefschrift heeft behalve een in-
houdelijk boeiende ook een uit methodolo-
gisch perspectief interessante studie opgele-
verd. Zo is het gebruik van een 'multi-method
approach', ter nadere bepaling van de verschil-
lende wegen waarlangs interacties binnen rela-
ties kunnen verlopen, en hoe en waar de
invloed van dergelijke interacties tot u i t ing
komt, als een methodologisch waardevolle po-
ging te kwalificeren. Aan een vaak onderge-
waardeerd en/of veronachtzaamd onderzocks-
aspect, te weten de validiteit, is met de kcu/.c
van een multimethod benadering veel aan-
dacht besteed. Steeds werd uit meer dan een
perspectief naar de relatie gekeken: dat van de
betrokkene /elf via self-reports, dat van de
ouder (als 'participerend observator' van de re-
latie) en dat van een echte buitenstaander, na-
melijk de 'objectieve' onder/oeker.
De (zorg voor de) betrouwbaarheid
van de diverse instrumenten steekt daar soms
schril bi| af. De interne consistentie van nogal
wat schalen is matig en soms ronduit /wak. De
drie i \'( q-schalcn komen bij de moeders ner-
gens boven de 0,60, tcrwi|l er bi| de vaders,
naas t een paar goede, ook waarden voorko-
men die op of onder de 0,50 Mij ven steken. Vier
van de negen MC TQ-schalcn blijven (soms ver)
onder de 0,70; het gaat hier om schalen met elk
ten minste tien items. Ook de interne consis-
tentie van de verkorte (moeder)versie van de
l SRQ laat te wensen over. Op de plaats waar
ten aan/ ien van de/e soms /wakke betrouw-
baarheidsgegevens re la t iverende opmerkingen
hadden mogen worden verwacht, paragraaf
7.2..}., blijven deze typisch genoeg achterwege.
Als een proeve van irutrumenteel-nornologiich
<»nlcr;nck /on Boers p r o e f s c h r i f t daarom ze-
ker van de nodige kritische kant tekeningen
moeten worden voorzien.
Het geheel overziend kan worden ge-
steld dat veel (aanstaande) promovendi en ook
andere sociaal-wetenschappelijke onderzoe-
ken veel nut t ige in format ie uit het boek kun-
nen ha len . Daa rb i j z i j aangetekend dat de
auteur, gegeven de gekozen onderzoeksopzet
en de gedegen verantwoording daarvan, de in
eerste i n s t a n t i e hooggespannen verwachtingen
niet a l t i j d weet waar te maken en hier en daar
een (soms forse) methodologische steek heeft
laten vallen. Maar dat risico loop je als je, zoals
Boer, meer wilt dan het uitvoeren van het zo
veelste vragenlijstonderzoek, waarvan de we-
tenschappel i jke relevantie veelal bi| voorbaat
reeds als marginaa l kan worden bestempeld.
Dr. L.W.C,. 'Icii'ccchio, Ri jksunivers i -
teit Leiden, Vakgroep Algemene Pedagogiek,
Postbus 9 s s S i i}oo RB Leiden.
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Het is decennia geleden dat er twee Ne-
derlandse handboeken in omloop waren, res
pecticvelijk het driedelige Nederlands hand-
boek der psychiatric van Prick en Van der
